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Аннотация: Фан ва техника соҳаларининг кўпгина масалаларини 
математик моделлаштириш жараёни оддий ёки хусусий ҳосилали 
дифференциал тенгламаларни ечишга олиб келинади. Лекин, ҳар доим ҳам 
дифференциал тенгламаларнинг аналитик ечимини топиш мумкин бўлмайди. 
Шу сабабли, бундай ҳолларда сонли усуллардан фойдаланиб, тақрибий ечим 
олинади. Бу мақолада оддий дифференциал тенгламалар учун қўйилган Коши 
масаласини тўртинчи тартибли Рунге-Кутта усули билан сонли ечиш ва бунда 
MS Excel дастуридан фойдаланиш ҳақида баён қилинади. 
Калит сўзлар: Оддий дифференциал тенглама, Коши масаласи, сонли 
усул, жадвал, тақрибий ечим. 
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Abstract: The process of mathematical modeling of many problems of science 
and technology leads to the solution of differential equations. However, it is not 
always possible to find an analytical solution to differential equations. Therefore, in 
such cases, an approximate solution is obtained using numerical methods. This article 
describes how to solve the Cauchy problem for ordinary differential equations 
numerically using the fourth-order Runge-Kutta method using MS Excel. 
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Майли, ( , ) =y f x y  оддий дифференциал тенгламанинг [ , ]a b  кесмада 
берилган 
0
( ) =y a y  бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топиш талаб 
қилинсин. Бундай масалага оддий дифференциал тенглама учун қўйилган Коши 
масаласи деб аталади[1]. Берилган масалани сонли ечиш усулларининг бири 
бўлган тўртинчи тартибли аниқликдаги Рунге-Кутта усулини кўриб чиқамиз.  
Рунге-Кутта усулининг аниқлиги етарлича катта бўлганлиги сабабли 
амалий масалаларни ечишда бошқа сонли усулларга нисбатан кенг 
қўлланилади. Бу усул билан берилган Коши масаласини сонли ечиш учун 
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x a x b . Бу кесмаларнинг ҳар 
бирининг узунлиги ( ) /= −h b a n  қийматига тенг бўлиб, h  интеграллаш қадами 
деб аталади. 
i
y  орқали қидирилаётган ечимнинг 
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Илмий тадқиқот ишларини олиб боришда ёки бирор амалий муаммоларни 
ечиш жараёнида бу жараённи автоматлаштирувчи ишчи дастурларни танлаш 
муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, бундай дастурлар орасида 
етарлича ўзаро рақобат мавжуд. Улар ўртасида дастурий хизматлар бозорида 
етакчилик қилувчи дастурлардан бирига MS Excel дастурини ҳам киритиш 
мумкин [2].  
Энди биринчи тартибли оддий дифференциал тенглама учун қўйилган 
Коши масаласини Рунге-Кутта усули билан ечиш ва буни MS Excel дастурида 
амалга оширишни қуйидаги мисол орқали кўрсатамиз. 
 = +y x y  дифференциал тенгламанинг [0,1]  кесмада (0) 1=y  бошланғич 
шартни қаноатлантирувчи ечими топилсин, бунда 0,1=h .  
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MS Excel дан фойдаланиб, берилган масалани Рунге-Кутта усули билан 
сонли ечиш учун жадвални тўлдиришда дастлаб C2 катакчасига интеграллаш 
қадами h  қиймати, C3 катакчасига 
0
y  бошланғич қиймати киритилади. A5:A15 
диапазонда функция қийматлари ҳисобланадиган нуқталарнинг қийматлари 
0,1=h  қадами билан киритилади. Бунинг учун, A5 катакчасига 0 қиймати 
киритилгандан кейин, A6 катакчасига =A5+$C$2 формуласи ёзилади ва 
кейинги қийматлар шу формулани нусхалаш орқали аниқланади. Кейинги 
устунда, аниқроғи, B5:B15 диапазонда 
i
y  қийматлари (1) Рунге-Кутта 
формуласи орқали аниқланади. Бунда, B5 катакчасига 
0
y  қиймати киритилиб, 
B6 катакчасига =B5+(C5+2*D5+2*E5+F5)/6 формуласи ёзилади ва кейинги 
қийматлар шу формулани нусхалаш орқали аниқланади. Бу формуладаги 
1 2 3 4
, , ,k k k k  коэффициентларнинг қийматлари C5:F15 диапазонда (2) формулалари 
орқали ҳисобланади. Хусусий ҳолда, бу диапазонда C устунида 
=$C$2*(A5+B5), D устунида =$C$2*(A5+$C$2/2+B5+C5/2), E устунида 
=$C$2*(A5+$C$2/2+B5+D5/2), F устунида =$C$2*(A5+$C$2+B5+E5) 
формулалари орқали бу қийматлар топилади. Топилган тақрибий қийматларни 
таққослаш мақсадида G5:G15 диапазонида масаланинг аниқ аналитик ечими 
*( ) 2 1= − −xy x e x  қийматлари келтирилган. Бунинг учун, G5 катакчасига 
=2*EXP(A5)-A5-1 формуласи ёзилади ва кейинги қийматлар шу формулани 
нусхалаш орқали аниқланади.  
Шуни эслатиб ўтиш жоиз, бу масалада ( , ) = +f x y x y . Шунингдек, яна бир 
нарсани эътиборга олиш керак, интеграллаш қадами h  қийматига мурожаатлар 
$C$2 каби абсолют адреслашга эга бўлиши зарур.  
Қуйидаги расмда берилган Коши масаласини тўртинчи тартибли Рунге-
Кутта усули билан ечиш натижалари келтирилган. 
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Бундан кўриниб турибдики, берилган масалани юқорида кўрсатилган усул 
билан ечиш натижасида аниқлиги 610− га тенг тақрибий ечимларга эга бўлдик. 
Хулоса қилиб айтганда, Рунге-Кутта усули етарлича юқори аниқликка эга; бу 
усулда ўзгарувчи қадамдан фойдаланиш мумкин, бу эса функция қийматлари 
кескин ўзгарганда қадамни камайтириш, акс ҳолда уни орттириш имконини 
беради. 
Умуман олганда, Коши масаласини бошқа сонли усуллар билан ечишда 
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